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Название программы для ЭВМ:
«Оценка эффективности использования природного газа в группе доменных печей»
Реферат:
Программный продукт предназначен для оценки эффективности использования природного
газа в группе доменных печей по фактическим значениям показателей работы доменных печей
ОАО «ММК». Программный продукт рассчитывает оптимальный расходы природного газа
на каждую печь для прошедшего периода работы, определяет показатели работы при этих
расходах. Расчет выполняется как с учетом общих ограничений на работу доменного цеха по
запасам кокса и природному газу, требуемой производительности цеха, так и индивидуальных
ограничений на показатели теплового, газодинамического и шлакового режимов отдельных
печей. Пользователем программы является технолог доменного цеха.
IBM - совмест. ПКна базе процессоров Pentium и вышеТип реализующей ЭВМ:
Visual С#Язык программирования:
Windows 7/8/10Вид и версия операционной системы:
323 КбОбъем программы для ЭВМ:
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